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ABSTRAK 
  
Turnover intention merupakan keinginan secara sadar karyawan untuk 
meninggalkan perusahaan. Presentase turnover yang meningkat menandakan 
bahwa rendahnya dukungan di dalam perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti 
melakukan analisa terhadap empat variabel yaitu perceived organizational 
support, perceived supervisor support dan perceived co-worker support terhadap 
turnover intention dan telaahnya pada karyawan PT XYZ. 
  
Objek penelitian yang digunakan adalah PT XYZ yang merupakan perusahaan 
penyedia sistem integrator di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
metode penelitian deskriptif. Pada proses pengambilan sampel, peneliti 
menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling. 
Kemudian, untuk data primer diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada 140 
karyawan di PT XYZ. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian diproses 
menggunakan program IBM SPSS versi 23. 
  
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perceived organizational support 
tidak berpengaruh negatif terhadap turnover intention dengan memperoleh nilai 
thitung  ttabel 2,049 1,6560 dan nilai sig 0,042. Lalu, perceived supervisor support 
berpengaruh negatif terhadap turnover intention dengan memperoleh nilai 
thitung  ttabel -0,090 1,6560 dan nilai sig 0,928. Kemudian, perceived co-worker 
support berpengaruh negatif terhadap turnover intention dengan memperoleh nilai 
thitung  ttabel -5,718 1,6560 dan sig 0,000. 
  
Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah dengan 
memberikan kartu asuransi kesehatan (cashless), melakukan kegiatan knowledge 
sharing dan melakukan gathering serta mengadakan evaluasi untuk karyawan. 
Lalu, untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan jumlah variabel independen 
serta menambahkan jumlah sampel agar dapat memperoleh informasi dan 
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Turnover intention is the conscious desire of employees to leave the company. The 
increased turnover percentage indicates that the lack of support within the 
company. In this study, researchers analyzed four variables: perceived 
organizational support, perceived supervisor support and perceived co-worker 
support, turnover intention for PT XYZ employees. 
  
The research object used was PT XYZ which is a system integrator provider 
company in Indonesia. In this study, researchers used a descriptive research 
method. In the sampling process, researchers used probability sampling with 
simple random sampling techniques. Then, for primary data obtained through the 
distribution of questionnaires to 140 employees at PT XYZ. Furthermore, the data 
obtained is then processed using the IBM SPSS version 23 program. 
  
The results of this study stated that perceived organizational support had a non-
negative effect on turnover intention by obtaining the value of tcount  ttable 2.049 
1.6560 and sig value 0.042. Then, perceived supervisor support has a negative 
effect on turnover intention by obtaining the value of tarithmetic  ttable -0.090 1.6560 
and sig value 0.928. Then, perceived co-worker support has a negative effect on 
turnover intention by obtaining the value of tarithmetic  ttable -5.718 1.6560 and sig 
0.000. 
  
Therefore, suggestions that can be given by the author are to provide health 
insurance cards (cashless), conduct knowledge sharing activities, company 
gatherings and evaluations for employees. Then, for further research to add the 
number of independent variables and add a number of samples in order to obtain 
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